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摘  要 
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Because of the development of modern science and technology change rapidly, 
the government archives also brings together a lot of electronic files, archival 
research community has been looking for a better way, to these electronic files are 
summarized, finishing. Not only is the government departments at all levels, including 
archives, studios are not on the township of electronic files are classified, unified 
operation, now the electronic file management is still confused, want to change this 
situation, filing work of electronic archives, study on government electronic archives 
management system based on J2EE, which can carry out the unified management of 
the electronic documents, and documents management. 
This paper starts from the analysis of electronic document processing, combined 
with the two aspects of efficient management of electronic document 
archiving and high demand, a detailed analysis of the electronic 
document management system, combined with the reality of electronic files working 
as usual, of a set of affordable, convenient, and all electronic files finishing problems 
solved, and paper archives well through integration, and can effectively regulate the 
online management system of the present government electronic file management 
norms. 
Design and implementation of government archives comprehensive based on 
J2EE application platform, computer application technology combined with an 
innovative design file management technology, implementation can better meet the 
needs of file management under certain conditions by designing the system, and 
improve the safety and reliability of records management and archival data efficiency 
through the application of the system, its main purpose is for the government to 
provide a unified and comprehensive records management platform, by implementing 
the system, not only to achieve the government to change the past complicated, 
inefficient, high error rates manually based file management mode, but also to achieve 















achieve a shared processing of all files of information, thus to achieve efficient 
management of government records, intelligent and simplified management purposes 
to provide a reliable guarantee. 
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